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        « »   
:  –    3 ,  
         
   4,    -
     «  »   
.     o       
  5 .   ,  
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   ,    ,    
           . 
  ,  ,     
     60-  ,   -
 ,    , . .   
     ,  
      (  1973: 418-419).  
          – 
     –,   .  
    ,   
          
   ,     .  
          
      ,   
                                                          
2  .     ,       
      . 
3 .,  ,   ,   ,       
 (Botos 2004).      ,  
   : Istoria care ne doare: o carte despre românii din Transcarpatia (Maramure ul 
istoric) / ,   :      (  ).  
4  .,  , Orosz 2007, Csernicskó 2003, Csernicskó–Márku 2007,     
    .  II. 
5 „A mai Kárpátalja nyelvváltozatai kapcsán közel egy évszázaddal ezel tt többen is úgy fogalmaztak, hogy a 
nyelvészek számára ismeretlen, felderítetlen terület, fehér folt [...] a MNyA.-ból Máramaros Kárpátaljához 
tartozó nyelvszigetei teljesen kimaradtak” Csernicskó–Márku 2007: 9. 
6   , ,  ,   ,    
      (Karmacsi 2007).    , 
  .   -   -   (Rot 1967),  
-           
.  1966. 
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,    .  
 « - »    ,    
.    ,   .   
   lingua franca        
  .   ,  (  
?)       . 
         ,  –  
     –      .  
        lingua  
franca     ,    , 
     .    
  ,   ,     
   « », . .   
 ,   –      
 lingua franca7.  , ,    
       : 
     « » (  ,   
   )   
          
  ?        
   ,     
   «  »  «  lingua franca»,  
  , ,    «   
»       8. 
     ,    
    ,       
      «   ».  
       «  
                                                          
7 “The first independence decade emphasized nativization, while the second decade witnessed a realization of 
the importance of Russian as a regional lingua franca” (Pavlenko 2008/a: 302). 
8 „A világnyelv mellett ugyanakkor szükséges a lokális lingua frankák ismerete, amilyen az angolon túl a 
francia, a spanyol, az orosz, az arab, a kínai, a német” (  , . : Beregszászi 2004: 16). „Az 
angol nyelv mai világunk lingua francája [...] a régiótól függ en ehhez legalább még egy idegen 
(’nemzetközi’) nyelv járul (a mi esetünkben a német, más régiókban a francia, a spanyol, az orosz stb.)” 
(Kiefer 2001: 11). 
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 » (  1981: 3). ,   
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        . 
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9  -     –      
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   « »,    , » (  
1985: 64).      ,   
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),   1976 : «   ,  
 -  ,     
   ,     
    » (  1976: 349).   
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9       ,       ( . .  
 ),  ,       .   
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10 ,     .     
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    »11,    
   ( ,   )   
 12     .  ,  
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 ,    « - » 13    
.      ,     
     ,     19-
                                                          
10      . .        
: «      ,  ,  
   . ,        
,   ,      ,   
             
» (  1994: 127-128). 
11  „[...] analizei tentativei stângace de solu ionare a problemelor lingvistice prin teritorializarea limbii 
g g uze. [...] Vulnerabilitatea solu iei date rezid  în oficializarea limbii ruse în Gagauz-Yeri, fapt care 
contribuie atât la degradarea limbii g g uze ca limb  oficial  la nivel regional, cât i a limbii oficiale a 
statului în acest teritoriu” (Moldovan 2008: 19). 
12        1994 .  
  2004-        155.000 ,   
82 % ,  7 %,  5 %.   –  , , .   
(    /  ),      (  
  – ),   – ,    
  (     ).    
  .     ,     
   .    ,     
      ,    – 
   , ,   ,      
,    .        
  : http://www.gagauzia.md.  
13           
,    (   )  ,    
  . 
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         14  
         
 .   ,   «    
     ,    
    »,    
 , « »,     , 
     ,   , «       
      ,   
        »15.  
   ,         
 ,       «  
».       -
    : «      
 ,   »16.     , 
.  « »    ,   , 
 « »        
                                                          
14  –   –        
     ,      
.            . 
 ,           (  : 
 )       (  , 
),         
 .       ,    
.    « - »   
   90-     . : “According to a recent 
poll, 78 % of the population still feel themselves totally, or to a large extent, 'Soviet people'”(Kolossov 
2000: 73). 
15 „Utilizarea unei limbi exogene în calitate de limb  de comunicare interetnic , în condi iile în care limba 
popula iei autohtone are o tradi ie literar  datând de câteva secole, [...] alegerea fireasc  a limbii oficiale 
i/sau a limbii de comunicare interetnic , în aceste state, urmând s  se bazeze pe criteriul majorit ii numerice 
a locutorilor i criteriul evolu iei naturale a limbilor în spa iul respectiv. [...] solu ia optim  pentru noua 
forma iune statal  este promovarea limbii popula iei autohtone, în acela i timp, ca limb  oficial  i limb  de 
comunicare interetnic . [...], limba rus  nu poate fi acceptat  ca limb  de comunicare interetnic  în virtutea 
criteriului neutralit ii politice, rusa purtând în acest spa iu tampila de limb  de oprimare” (Moldovan 2008: 
27-28).      . : «  
      –  .   
         , 
   .       
,          . 
        » 
(  2009: 16). 
16 „Promovarea bilingvismului într-o ar  atât de s rac  este total lipsit  de sens [...]” (Moldovan 2008: 16). 
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 : «     ( , , 
)   ,     
,      ,   –   
 ,   . [...]    
        
        
» (  1981: 11).        
     ,      
    .  -  ,  
       2010-   : «  
                                                          
17 „[...] institu ionalizarea trihotomiei limb  oficial  – limb  de comunicare interetnic  – limbi minoritare 
constituind o discriminare a limbii oficiale i o sfidare a drepturilor lingvistice ale etnicilor ucraineni care 
dep esc numeric minoritatea de etnie rus ” (Moldovan 2008: 28). 
18 ,           
   .         
,     «   »,    ,   
  2000     .       
       (  , , 
,    –  ),    (  ) 
  (  , , , , , ).    
       ,  , 
    ,     ( . 
http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/tema01.php). 
19 Magyar Nemzet, 23-   2010 . 
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   . [...]       
 »20.  
        
 «  »,    
  «   ».     
 . .       , 
,  «        
  ,        
 [...]»21. . . ,        
 ,      : «   
          
       . 
      ,   ; 
     » (  2002: 
114-115). 
  ,  ,       
      ,  ,   
 ,    .   
     .       
    ,  -  
       
      .  1973 
 .    « »    
         ,  
      : «       
 ,   ,    
    . [...] ,   1945   
    -    
,        
     .    , 
                                                          
20 http://tigipko.com/Programm (12. 06. 2010). 
21 . . :      .  .    , 
. 5, . 24, . 114 (http://ru.wikisource.org/wiki/ _ _ _ _ 
_( )). 
 10
     «  »,  
       - ,  
      , ,   
       
» (  1973: 373). ,       
       -
    22 ( . .   
 ),      , , 
    .    
,   60-80-       
   ,  90-    
23. .          
,     «      -
           
»24.   ,        
         
   .    . .  
         
. .   . .  -   «    
   »25.    « », « »  
« »        
                                                          
22          
 . ,      « »     
« »: „A mi szavunk járása cím  könyvben, [...] nyoma sincs az el írásnak, de annál több bene 
a tudományosan jól megalapozott leírás” (Csernicskó 2003: 18). 
23        -   (When East Met West. 
Sociolinguistics in the Former Socialist Bloc. Edrs J. Harlig, Cs. Pléh. Berlin–New York, 1995), .  
   : „A hatalom, felismerve az ilyen jelleg  munkák szerepét, hatalmas (az 
ország nagyságának arányosan megfelel  vagy talán azt még meg is haladó) összegekkel támogatta ezeket a 
kutatásokat, miközben ugyanakkor politikai nyomást is gyakorolt a kutatókra a vizsgálandó kérdések 
kiválasztásában és a kutatási eredmények interpretálásában egyaránt. A peresztrojkát követ  id szak 
átrendez dése, a demokratizálódási folyamatok beindulása liberálisabb légkört teremtett, de paradox módon 
– az anyagi támogatás drasztikus csökkenésének következtében – a kutatás az összeomlás szélére került” 
(Ladányi 1999: 490). 
24 “To date, however, the thorny issue of the rights of speakers of ‘postcolonial’ languages has not yet found 
its way into the work on minority language rights” (Pavlenko 2008/a: 305). 
25 . .     ,    
« »  : «    ,       
 ,          
     » ( –  . :  
2003: 51). 
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1.2.      
 
          
        
  (   ),    
-    .     ,    
         
 . ,   ,      «  
»,           .   
                                                          
26 . Meillet 1918: 209-216,   . . :     , . . ., 
. 25. . 255-320 (http://www.revolucia.ru/pravonac.htm) 
27       .        
  (Pavlenko 2008).      ,    
       (  2004).   , 
            
    ( .,   ,  
2001,  2010,         
). 
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 20      ,   
,     ,       
  .      
    ,     
        .  
       (   ) 
  28 ,         
    ,     
( )    ( ),   .  
     ,    
     -  ,   - 
     ,   
   lingua franca.      
    -     
       29.   
,  ,        
 ,    ,   
          
 .   ( -   )    
,  ,      ,    
     :    - -
,     - -      
     :     
   . ,       
                                                          
28    ,       «    
,    »      ,    
«  »,  «  »   ( .  2010: 
28-29). 
29             
  : «       
 –   –  ,       
-    ,        
   . [...]     ,   
          ,   , 
  ,    . [...]   -
  –       » (  1984: 85-86). 
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30.         
        , 
   . 
         
  ,       
   ,      
  . ,   
     ,  (- )   31. 
         
    ,    ,     
    -   ,   
     ,    ,  
      .  
      ?    
        lingua 
franca . : «    ,  .       
 » 32 :      .  
  ,   33    
  . ,      , 
        
 .  
       
,     .         
  ,       
                                                          
30       ( ) –   : 
 ( . . ),   .     
 .   (  )     , 
      ,     
 .   1996        ,   
      .  ,  « »   
      . ,   ,  
« »         . 
31 “Speech diversity and code-switching among different dialects or languages will probably hold more 
interest for scholars oriented toward functional analysis. Such studies must however begin with a specific 
community, not with a lingustically defined entity” (Gumperz 1971: 100). 
32 “Like the owners, languages die. So too, those which function as lingua francas” (Chew 2009: 8). 
33          ,  400 ,  
      ,       
  .  
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1.3.      -   
 : lingua franca, ,  
 
       34    
    .    
 ,         . . 
, ,          
.    ,    
    .   ,   
 ,       ,   – 
        ,   
 –  ,       
 (     ),     
   35 .        
    .      
       
,     « »    
 ,     : , 
- , - , -   (  2004: 83-
                                                          
34             -  
  .  ,       
 ,    « »     , . . , 
.    -    ,  
           .  
35  «       -   .  
    ,        , 
[...]   –         [...],   –  
,        [...].     
     , ,    » (  2004: 78). 
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84). .  ,      -  
         36. 
.           
 : «   -   ,   
          . [...] 
       ,      
, - -    » 37 .     
 lingua franca,  lingua franca     
  ,  ,        
.  ,   ,     , 
 «  »    - .  
 –   ,   –  ,    –   
 , ,   .  
          
 ,           ,  
,     lingua franca     . 
   lingua franca  UNESCO   1951 
:  « ,   ,       
    »38.     
 , ,  lingua franca      
 «  »,     .    
 ,    francus –     
    . . .     
   ,  lingua franca   
«  ,       . ... 
  - , ,  » (  2008: 
12). ,    lingua franca      
  ,   ,   ,  
                                                          
36 “Through koineization, new varieties of a language are brought about as a result of contact between 
speakers of mutually intelligible varieties of that language” (Kerswill 2004: 669). 
37 Reinecke J. E., Trade jargons and creole dialects as marginal languages in Social Forces 17(1938), . 
:  1979: 182. 
38 “In 1953, UNESCO defined a lingua franca as 'a language used habitually by people whose mother 
tongues are different in order to facilitate communication between them'” (Wardhaugh 2006: 59).  
  UNESCO      lingua franca .   
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001447/144707eb.pdf.  
 16
  .   . . ,     
. .   . . ,   «     
 »,  «      ,  
     »39.    -
       
 ,         : «  
       ,   
    "   "   . , 
   , –     
 - ,    ,  , 
  –  - .     
     .     
    –      
 , ,    » (  1984: 
11).  
.            
lingua franca          « »  
,   lingua franca   ,  
  –  ,  –     
,    .  , lingua franca 
  «  ,      
»40.           lingua 
franca,           
 .   ,    lingua franca   
 ,   «      ,  
       ,    
       »,   
                                                          
39 . .        . .   . .  
  e ,     : «   
 '  '    ( ) , [...]   
       » (  2003: 47). 
40 “In a broader sense, however, the specific term ’lingua franca’ (without capital letters) refers to [...] a 
‘contact language’ used by Arab traders, and later the Turkish in their contact with travelers, prisoners of 
war, and Crusaders from Western Europe” (Chew 2009: 3-4). , , ,   
        -  « », 
        .    . Tanaskovi  
1982: 35.  
 17
        41.  ,  
       -
,    . . .    
 ,       , 
       lingua franca.   
     ,  «     
 ,     
» (  2008: 13).  
    «  »  « »  
     ,     , «  
    »,    
 « »,      .   
      (  ,  ),   
      , ,      
   « - »   ,  «  
     »42,   
       «  »   
,    .  ,       
   -    ,  
         ,  
    , ,  –   , 
              
       
   .    , 
                                                          
41 “Many languages in the world today would qualify as lingua francas in one sense or another because they 
are occasionally used for the purpose of communication with speakers of other languages when the need 
arises. Russian is the Soviet Union’s lingua franca (and still partly today between former Soviet territories)” 
(Chew 2009: 2). “During the heyday of the Soviet Union, Russian was the lingua franca from Prague to 
Hanoi. The decline of Russian power was accompanied by the parallel decline in the use of Russian as a 
second language. In like manner, French lost most of its prestige in its former colonies” (Chew 2009: 15).  
42        «  »,   
             
     : «      
            
  . [...]   –  ,    
    ,       - , 
   ,       
 .     – ,    , 
     » ( –  2004: 149-150). 
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,    ,    ,  -   
 ,      ,     
     .    
   « »43    ,    
       
       . 
       
 .     , lingua franca   
,            
       ,     
.        ,  «  
   ,       
       
,   ,       ; 
       
 , ' '    . [...]   
 –   ,        
  »44. Lingua franca    ,  
     .     
  ,        , 
    lingua franca «   -   
,     » (  2008: 
18).    , . .   «  
 ,        ,     
, ,    .    
  ,    .    «  
                                                          
43 «           .   , 
        ,    
   ,    , .   
     ,       
.      ( . semilingualism).   
   ,     [...].   
   ,    . ,  
          [...],   
       [...]» ( -  2001: 38). 
44 .          : 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/LINGVA_FRANKA.html.  
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», . . ,         » 
(  2008: 19). 
     ,   ,    
     ,     
    . 
 
1.4.    
 
       
  . .    , 
      «  »,   
    ,   . .      
        
 45 ,        
  , .   ,  
      «   
,     »,    
  ,  ,    ,   
      «    ,  
 ,    ,    
    ' ',  –  ' '» (  2010: 28). 
.   « »  ,  
 ,       (Nelde 
1986:111). . ,  - -  Doppelsprache,  
  ,         46. 
. ,    ,    ,  
 ,   .      ,  
      , 
       (Windisch 1992: 12).  
                                                          
45 “Loud and less educated talkers are strongly selected” ( . Labov 1972: 209-211). .   
     ,          
  a - ,        
   (Gumperz 1989: 45). 
46 Clarkson . : Nelde 1986: 165. 
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     –    «  
»47,        
,     . . ,    
   ,      
    «  »  « -
 »48.     -
,       « » 49,   
      ,    ,   
  ,    .     
  (     ,     
) «   »,  «  ,  ».    
        ,  
« ,      »,    – ,  ,  
 ,   ,    .        
.        
 ,  «    , [...]  
 , «  »,     
 -    » ( – –  2008: 68).  
   ,     .  
            
  –   ,     
50 .         -
. . .     «    » , «   
                                                          
47 “For anthropologists and social scientists, participant observation is a method in wich a researcher takes 
part in the daily activities, rituals, interactions, and tacit aspects of their life r utines and their culture” 
(DeWalt–DeWalt 2002: 1).      »,  
     «    », «   
    »,  . . . DeWalt–DeWalt 2002: 4-5.  
48 „A magyarországi románok kódváltásának vizsgálatához két típusú adatot használok fel. Az egyik a 
résztvev  megfigyeléssel gy jtött természetes beszédekben el forduló kódváltás, a másik pedig a 
szociolingvisztikai interjúkban el forduló kódváltás. [...] a beszélgetések után jegyzeteket készítettem úgy, 
hogy a megfigyelt személyek ne észleljék, hogy nyelvészeti adatgy jtést végzek. Más típusú adatokat 
gy jtöttem össze szociolingvisztikai interjúk felvétele közben” (Borbély 2000: 110). 
49  «         
.         -     
,    :   ,    
  ,   ,      
    ;        
  » ( –  2001: 282-283). 
50 „ z el rehaladott nyelvcserék esetében a nyelvészek nehezen tudják megállapítani, hogy a beszél k 
(éppen) melyik nyelvet használják” (Borbély 2000: 110). 
 21
     ,     , 
    . ,    
' '  : 'Bring die  mit  von der  im ' 
   » (  1974: 72).   .   . . 
, .      .  ,  
«         (   ),   
      ,   » (  1973: 388).  
     ,    , 
  (   )  51 ,   
52    2004-2010 .   ,    
53.           
   ,  -     
           
.        
,  , , , , ,  .  
 2007   2009       -  
 ,        , 
        . 
              
   .          
,   .     
    . , . , .      
   54 ,      -
 ,  .  (  1976: 29-30)   
   . ,     
       (Karmacsi 2007).  
                                                          
51  «       " " :  ,  
,   ,      . » ( –  2001: 284). 
52   , ,     ,    
 ,     ,    .    ,   
       : „Interjúim szinte 
teljesen alkalmatlanok a kárpátaljai magyarok kódváltási stratégiáinak elemzésére” (Csernicskó 2004: 32).  
53 .  ,        
: “Recent work in the field at large and in the present collection supplements census and survey 
data with data gathered through ethnographic methods, participant observation, individual and group 
interviews, linguistic biographies, analysis of media texts, and experimental data from matched-guise tests” 
(Pavlenko 2008/a: 306). 
54 . Csernicskó 1998, Göncz 1999, Lanstyák 2000.  
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2.     
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   / Aknaszlatina / Slatina   -
 ,       100     
( .   2-5).       .   
      .  ,  
     ,  
    ,     ,     
.   ,    XVI–XV     
     .     
   (Kovách 2000: 10).    
   II–I .  . 55.       
 ,        
     I–II .   
  56,       
 Szlatina,      1360 ,    
   : Zalatina, Zlathina.  1411    
Zlathina Pathaka    . 
     ,     IV 
              
,    1239 .   ,  (  
   )     ,  , 
   ,   .    ,  
 ,          .  
    -  ,       
 .         
  ( . Kovács 2005: 43).       
  ,   .       
  63-  . .,  : «       
                                                          
55  .       ,   1988  (   4  
). 
56    « »       
, .  2006: 1-7. 
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 Béla király,   ,   ,  ,   
      ...     , 
    ,      ,   Visk, 
,     Máramarossziget ,       
,    ,    , '   ' –  
 , ,  ,   – '      '  
    .          ... 
,    .   ,       
  ,       , ,   
  . ,  ,  -   ,   
     ,   .     
»57.       ,     
        .   
  ,      
 ,   . .       
.     IV      Béla 
király,           
     (Visk, Máramarossziget).    
, ,         
 ,    - ,   
   ,      
    « »     
  . 
 XVIII     -  ,     
Aknaszlatina,   «  »,      
   .       , 
,      - ,  
  ,    Faluszlatina,  2-3  
 Aknaszlatina    ,     58.   
                                                          
 
57        . . ( ,  2011 .). .  
     7     .  
58 „Akna-Szlatina úgynevezett handal vagyis kincstári község, ahol minden telek a kincstáré, de ki van 
osztva a bányászok azaz sóvágók között, akik házukat ilyen telkeken építik. El nem adhatják, tehát még csak 
zsidó sem lakhat a községben, a lakosság mind római katholikus s egyt l-egyig magyar sóvágó, no meg 
sótisztek, plébános, rvos, patikus, szintén kincstári urak. Mondottam, hogy mind magyar e nép, pedig a 
 24
 XIX     Szlatinafüred,    
    . 
          
Aknaszlatina   Slatinsky Doly.  1939      
,    Aknaszlatina.  1945  Aknaszlatina  Faluszlatina 
       .  ,  
        
«  » –     –,    
        
    ( -)  , 
  « »  «    »,   
  « »   «   
»,     . 59   ,  
        
,       1-   – 
   –     ,    
   . 
 -        
   .       
  ,    - ,   
    .   , 70-   
    .  
  . .,  «    , 
                                                                                                                                                                                     
családi nevek nagyobbára németek. [...] A handal félórányira van a legközelebbi magyar helyt l, Máramaros-
Szigett l, de ett l is leválasztja Falu-Szlatina község, melynek lakossága két harmad részben oláh, egy 
harmadában lengyel zsidó” (Csapodi 1907: 32). 
59        .   -  
 ,       ,  
   20-    : «   70-  , 
     -      
  ,        
  -    -   
  (  1918 .),   (  1939 .),    
     . . «  » (   
 )         1944 [...]    
1945 . [...]     -      
   [...]     –    
'    '  . [...]      
   ,            
   » (  1971: 9 ).  
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  ,    , ,  , 
     ,    ,   
       .  –  
 ,    .    ,  
  .     »60.  
     (  1991 .)    400 000 
    380 ,       
   89 000   1998  (Kovách 2000: 23). -  
 ,       2010 . 
  1967    ,   
        ,  
       2011 .    
        
 61 .       
 , ,     
          
 ,     20-30    
     ,  ,      
.     ,  2005    
     ,   
        
.      ,    
             ,  
           . 
« »  « »       
   . ,     ,  
  « »  -     .     
    ,      
 .       
   14       
                                                          
60     . . ( ,  2011 .). .     
  7  ). 
61       , .,  http://ua-
reporter.com/novosti/100518;     . http://ua-
reporter.com/novosti/100538.  
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.    - ,      
           
       .   
      -     
,         ,  
      62.  
  
2.2. , ,      
      
 
     1869     ,   
 Aknaszlatina  1572 ,    ,    Faluszlatina, 
 1755   .   1900 ,  
Aknaszlatina  2320 ,  Faluszlatina – 3353  (Kovách 2000: 
89).    1910 ,  Aknaszlatina  2330 ,  
 2312     ,    
    : 1318 , 
970   31  (Zentai 2001: 89). ,   
,     63.  Faluszlatina  
    3860 ,       
 470 ,  – 1834   – 1529.  : 
294 , 1663   1838  (Zentai 2001: 108).  
    ,     , 
      .  , 
        . ,   1949 
      ,     
       64. 
 1989      9300 ,   
3970 , 3200  (Dupka–Horváth–Móricz 1990: 116).   
   2001 ,     
                                                          
62 „ A bányásztelepülés a környéken él  kárpátaljai románok számára vonzó, egyre többen települnek be a 
környez ” falvakból, ezt a települést tartják szellemi központjuknak, itt hozták létre a román tannyelv  
liceumot” (Orosz 2007: 31). 
63 „A magyar görög katolikusok tehát több rétegben betelepült nemzetiségek (ruszinok, szerbek, románok, 
görögök) elmagyarosodott utódai” (Pilipkó 2007: 27). 
64 .  Pilipkó 2007: 70-88. 
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  ,    8956 ,  
   219365.    ,   
  2001  4000 . -      
     66 .    
,      . -   
 3500  (Orosz 2004: 62).    ,  
    ,  - .   ,  
   30 %   60 % .  
     67,   ,  
       
  ,         
« »    lingua franca    . 
 ,  ,    : ,   
,  -   ,   
    ,       
   68 .     
 . : «        
     –    
    » (  2007: 535).  
         
     .    
    1524 ,       1778 . 
         -  
    Ratio Educationis (Kovách 2000: 78).   
  ,   1790      
 . ,  1816 ,   -   
                                                          
65 . http://adatbazis.mtaki.hungary.com/?mtaki_id=110634&settlement_name=  
66              
,   . .     . .   . . 
,          «  
 –  » (  2003: 45). 
67   ,     ,     
Co tiu / Rónaszék /     ,    
   :   ,    
   10 %.  ,    , « - » (  
),      -  .  
68          .   2007  
 2007. 
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     Faluszlatina.     
  ,     ,  
 . 
  1936       ,   1939 
   ,         
 (Kovách 2000: 97).  
 1945        :  
,       69.   
,    70.  ,     
       71,  -   
  (   ),      
,        .  1968    
 ,    -     (Kovách 
2000: 108). ,       (   ) 
         .   
1950            
,      ,  ,   
 ,  72.  
,           
 ,         
,     .  ,    
    ,    - 73.  
 1989           
 . -      
                                                          
69  „1945-t l három önálló ukrán, magyar és román tannyelv  iskolát nyitották. 1965-ben összevonták a 
magyart és az ukránt, majd orosz osztályokat is nyitottak. 1989-ben [...] a magyar iskola visszanyerte 
önállóságát” (Orosz 2007: 31). 
70 „1945-ben [...] községünkben még m ködött egy orosz és román tannyelv  hétosztályos általános iskola 
is” (Kovách 2000: 98).  
71   «     ,      
 » (“Russian schools for the children of the armed forces, stationed in great numbers in the region” 
( . Magocsi 1978: 267). 
72 “Prešov region: after the liquidation of Russian schools in 1950, the local Rusyns preferred to become 
Slovaks rather than being Ukrainized” (Magocsi 1978: 270). 
73   . . (43 , ,       ): 
«        ,       » 
( ,  2011 .). 
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«  »,   (  )      
.  
 ,     –    
,      ,      
 .  ,   ,   
    .  ,   
  2001        74.   
,          
 .     ,     
      ,    ,  
       . 
 
2.3.   : , , , 
, ,  
 
, ,        . 
       ,    
  ,       
       XIX .   
        75 . 
     ,    – 
  . .       
,   1991 ,    ,  
      ,   
 .  «  ( ; )- - - -
    »76.  ,  
                                                          
74  „2001-es évben a szül k kérésére a román középiskolában három csoportban magyar fakultációt vezetnek” 
(Orosz 2007: 31-32). 
75 «         1940    .  
      » (Káprály 2003: 180). 
76 “[...]  subordinative bilingualism, e.g. Hungarian – English bilingualism emerging in the process of the 
acquisition of English by students of Hungarian schools, colleges, and universities, (...) to permanent 
intraregional ones, which include natural (or social) group coordinative bilingualism and polylingualism (or 
multilingualism or plurilingualism, e.g. American nglish – Spanish bilingualism in Los Angeles (USA) or 
Slovak – Hungarian – German trilingualism in Bratislava ( Pozsony, Pressburg – Czech and Slovak 
Federative Republic) or Rumanian – Hungarian – German – Serbo-Croatian quadrolingualism in Timisoara 
(Temesvár; Temesburg – Romania) or even Ukrainian (Rusin; Ruthenian) – Hungarian – Rumanian – Slovak 
– Yiddish quintolingualism in Solotvino (Szlatina: Akna Slatina – Subcarpathia or Transcarpathia) [...]  ” 
(Rot 1991: 16). 
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.    « »    ,    
         60-  .  
        
   .  – ,     
  -    .   
  :         
  ,      
  « » ( . . oroszok ( .)  ru i ( .))77,     
 ,         
,     . 
           
 ,     
,         : «  , 
      ,    
     ,   
 18 ,     ,     
, ,    » (   
1980: 24).  
  ,        
      ,  ,   
  ,    .   
         
. .,            : 
«   ,      ,    ,  
    .       ,  
,       ,      ,  
 – .  ,  ,  , - , 
    - ,   ,  
 ,  ,      ...     4 
     …    ,  , ,    
       ,      
                                                          
77     « »    ,  «  , 
,           
  (   XIV-XV .)» (  2003: 48). 
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.    ,  ! - ,      
     ,   ,    
  »78. 
       
 ,  . ,    
        1924 .  
  , .       
  : «        [...].  
,         :  ,  
,    ,     
»79. 
         ,   
   : «      
      .   
       . [...] 
       ,  , 
, , »80.  1972      
      : «   
    ,     , , 
    .  50-      
 '   ',    ' '81 .  
,    ,   . . –   
,    – ,         
 .   , «    
  –  ?   ?! –  
   , ,  .  
,  ,       -   
                                                          
78          , 
   25   ( ,  2007 .). .    
    6  . 
79 „La langue commune aux juifs de Solotvino était le yiddish [...]. Tous les juifs, ou presque, parlaient trois 
ou quatre langues: généralement le hongrois, cosidéré comme la langue des intellectuels [...], le tchèque et le 
roumain” (Haines 1988: 19). 
80  .   , 29/1964: 20. 
81  , 1972/1-6: 46. 
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  . 82    –    , 
  –       ,   ». 
 ,           
-  ,        
  .   . ., «  
  ,       
 ,   –  ,  –  
»83. 
,          
. ,         
         
    ,     
   : «     
,   ,    ,    
,   »84.        ,   
«   »       
-   XX  . ,     
        
 ,         
.   ,  -      
  «  »,        
,    ,    ( . .  
) 85 .         
 :   ,    
«   »   «    » 
                                                          
82  ,  ,   .     
   . .    : «  
    (1918 - 1941 .)   
; ». 
83       . . ( ,  2011 .). 
84 „Szlatinai teljesen pocsék, az, teljesen, [...]. Én nagyon szerettem a szlatinai gyerekeket, nagyon értelmesek 
is, de a magyar beszédük az, a kiejtésük, az teljesen pocsék, az baj” (Csernicskó–Márku 2007: 330). 
85 „[...] tulajdonképpen csak a szigeti és técs i magyar, kivált a református, tartja magát régi magyarnak, a 
többiek magyar beszédjér l meg tudja mondani, hogy orosz, oláh vagy sváb (katholikus magyar). És 
csakugyan a szigeti katholikusok beszédje emlékeztetett a szlatinai szóejtésre” (Csapodi 1907: 32, . : 
Csernicskó–Márku 2007: 98). 
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(  2010: 32)      86.  
        ,   
  ,        
 .     ,  , 
      «  » 87. 
   « », ,   
   .      20-
  30-        
,      ,   
    ,  «  
  ,    
» (Gribincea– i canu 2004: 291).  
        ,     
,     88 ,  –  
     –    /  
     .    – 
   «          
?»    ,    –  
,      «    »  
,         .  
  ,       
  , ,     
        , 
   . 
 
                                                          
86    ,       -
 ,     ,   á, é: 
„Horváth Katalin dialektológus szerint a kárpátaljai magyar nyelvjárásoknak van egy aknaszlatinai-rahói 
altipusa. Jellemz  rájuk, hogy (az á és é kivételével) nem használják a hosszú magánhangzókat” 
(Csernicskó–Márku 2007: 18). 
87 ,  . . (41 , ,    ): „Limba 
lor este corcit  cu lexicoane”.  : «   [     ]  
. .           a fe tlui 
( , . . festeni), a descopcioli ( , . . kikapcsolni). 
88           
     ,   ,      
  ,          ,   
  .  
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2.4.               
        
 
    ,  –      –   
    :  1918   -
,  1919  1938  – ,  1939  1944  – ,  1945 
 1991 –    1991     .    
      :     
1910         ,   
          
 ,         
  .  ,   (   
)      ,    
          
89.   (  ,    ) 
      .   .    
  90 .    
      . ,   
   ,       
 ,  «     
     »91.  
        
,       :    
        (  / 
Policlinica),            
  Muži / Férfiak  Ženy / N k,      
 ,         
                                                          
89 .   6  .
90  „Ha a kölcsönelemek szempontjából vizsgáljuk nyelvjárásainkat, arra a következtetésre jutunk, hogy 
román nyelvi elemekben a rahói és a técs i járás nyelvjárásai gazdagok; szlávizmusokban a rahói, técs i, 
munkácsi és ungvári járási nyelvjárások. A szlávizmusok között legtöbb az ukrán, a szlovák és az orosz 
eredet  szó” (Horváth–Lizanec 2007: 167). 
91 «        ,     , 
          
» .  , «    /     » (  
2009: 67).   ,        ,  
    Karalab  .   
   Kohlrabi ( . Melika 2007: 394).  
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 92.        
   ( ,    
,  ,      
 ,    ,  .)    
.      :     , 
    .  ,    -
       .  
     –     
   –   XX-       
   ,       
 : «    ,    ,   
  ,   . ,      
  –  –    / ,   
 . […]    ,    95- ,   
  .     3 :    
 (...),   – ,    ,   ,   
  . […]    ,    , 
 - ,    ,  , ,   
,    .     ,      
,   ,     ,   .  
    :    ,    
.  ,   , ,   : 
 ,     .    , 
    ,      ,     
 .            
   .  .         
,    ,     , ,  . 
  ,         !    . 
                                                          
92   ,        , 
    ( .     7  . , 
 : «   ,            
,       ,   ,   , 
  » (  2007).  ,      
 ,      ,       .   
    ,        (    
 ,      - ).  
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 ,    .   ,  
,  .   ,   .     
  .   [  – . .]  ,    – 
.     .  ,    : '  
 ,       '.   ? 
 ,   . -  , , ,   
,    ?   , ?      
  , ,    .     
 ?   .   –     . […]   
, ,  .     , . 
    ,   -  ,     
.    ,   ,    . 
   , .  , ,   ,  
 - ,        .  
      , ,    
‘  –  ,  ’.       
   .     ,   .  
, ...   »93. 
      ,      
       .     « » 
 –     . . –    ,    , 
   « »     
,   lingua franca      . 
 
2.5.      ,   
   
 
        ,  
   ,       .   
 . 
     -     
        1646.    
                                                          
93       . . (63 , ,   , 
  ). .   7  . 
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«        ».  
     XVIII   
    94. . . ,   
      ,    , 
        19-  95 .  
  -  ,  «  
  - , -     
»,         .  – 
  « » –   «  »  
«  » (Káprály 2009: 11).      
    , . ,    
 «   »,      1934   
   ,      
  ,    
    - ,   –  
   ,     
  (C .  1995). .  ,  
 «    » (Udvari 2003: 456). .  
        ,    
1868-1872 .   ,         ,  
         
  XVIII   1944 : «       
       XVIII-  . ,  
       , 
  -    ,   
,   . [...]        
                                                          
94 «  ,   ,  ,  , -
  ,      » (Káprály 2009: 10-11).  
95  “According to the Ukranian thesis [of Subcarpathian literary development], the early writers in 
Subcarpathian Rus’, especally during the sixteenth and seventeenth centuries, used a popular language 
similar to that spoken by the people. This pattern changed when various authors began to write in Latin and 
later in Great Russian during the nineteenth century. [...] Supporters of the russophile (obš erusskaja) 
interpretation emphasized the influence of Church-Slavonic and Russian elements in the literary tradition of 
Subcarpathian Rus’. The ingrained tendency of the local intelligentsia to use the Russian language was most 
evident during the second half of the nineteenth century, but such favorable developments were initially 
hampered by increasing ’Magyarization’ and then undermined during the Czechoslovak period by the growth 
of Ukrainianism” (Magocsi 1975: 253-254). 
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     XIX       
,         
  1944-  »96.  
  . ,     XIX- , 
 XX-       «    
     »    
 «     » (Káprály 2009: 
11).     ,       
    .        «  
» 97 .    ,   «   
-          
»98.       ,   1938 , 
       ,    
  .     
    ,  «      
        » (Káprály 
2009: 17).   ,      
 .   1942 ,       
 «   »  ,   
                                                          
96 ,    ,    -    , 
      ,   . [...]  
           XIX . 
     ,        
   1944 » (Zoltán 2008: 103). 
97 «      ,         , " -
, - ".       ,      
  ,     "  ".      .  
 ,    ,  , , , , , 
    ,     "  ".     , 
     ,       .   
    : "     - ?     
.      .      .     
       , .  ,       ,  
-            – » (  1977: 244). 
98 «    XIX       ,     
  ,     ,  -  ,  
  » (  2009: 250.). . ,      
 . ,  «      »,   
«        » 
(Káprály 2003: 178). .      « -  », 
     ,      
: „tzv. uherské rusínštiny. Tento jazyk se utvá el na základ  církevní slovanštiny a místních dialekt , 
ale také ruštiny” (Gustavsson 2006: 24).  
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   ,          
99.           
«    »     
( . Gönczy 1943).         
        
  100.  
        1944 , 
            
   101.      
          
       –     
.  ,         
 ( . .      )  –   
 –     102 .   , 
       ,  
      ,   ,  
  –  .  ,     
      ,   de facto 
  .  ,    
    –    – .   , 
 ,          
 .          . 
                                                          
99 .  2009: 250. C .   a   1939 .   « » 
: „A honvédelmi minisztérium rendelkezett, hogy a kárpátaljai kiegészítés  csapatoknál, ahol a 
magyarorosz ajkú legénység az összlegénységi létszám 50 %-át meghaladja, […] a csapatnyelv a 
magyarorosz, a vezényleti és szolgálati nyelv azonban mindenütt a magyar marad”. […] Kárpátalján úgy a 
csapatoknál, mind a honvédhatóságoknál tényleges szolgálatot teljesít  tisztekt l elvárom, hogy a magyar-
orosz nyelvet egy éven belül a szolgálat igényeinek megfelel en elsajátítsák” ( . : Fedinec 2002: 380). 
100           II   
: «     ,      
 .                
  » (Gönczy 1943: 32). 
101          1849-  ,  , 
    .        
      : «    
     1848–1849   ,    
   ,     . . 
» (  2006: 6).     ,  
    gens fidelissima.  
102 «             ,  
» (  2005: 153). 
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   ,       
         ,   
   « ».  ,  
      ,  
     103.  
 90-    ,   ,    
 ,       
  (   ,      
:          
  ,  ,      
   5  9 ). 
       ,    . 
    ,   –  
         
.  
 ,        
  -    ,   
   104.    , , , 
       .  
   14      140 
  (     ),   
                                                          
103  “Standard literary Ukrainian was declared to be the only acceptable form for publications, radio, 
television, and for some public signs. Of course, the acceptance of Ukrainian did not mean the end of the 
Russian language in the region. On the contrary, where Czech and Magyar were used before for official 
purposes, Russian has now taken their place. After all, Subcarpathian Rus’ is a part of the Soviet Union, 
where Russian is de facto, if not de jure, the official language. Hence, most official announcements, identity 
cards, and the main daily newspaper, Zakarpats’ka pravda, appear in both Russian and Ukrainian editions. 
On the other hand, official papers, place names, and restaurant menus are only in Russian. Furthermore, 
Russian is taught in all schools beginning at the elementary level. The textbooks and other publications are, 
of course, Soviet and adopt the modern orthography, thus ending the debates over the use of yat’ and the hard 
sign, which were argued about so often in the past by the local Russophile intelligentsia. In a sense, the 
Russian language, which has always found favor among one segment of the Subcarpathian population, is 
better off than ever before” (Magocsi 1978: 259-260).   .    
  « »  ,      : “Even 
older Russophiles survive well in the new situation [...] since, considering the realities of the Soviet state, 
using Russian language is as feasible, if not more advantageous, than using Ukrainian” (Magocsi 1978: 268). 
104         , .  . . .  
    .    2, 2005. 
http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/2005_2_17.html) 
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    (    ,   , 
 ),   , 63,6  ,  39,5   
  .       56% (  
2 .) ,    – 61 % ( . .  30 .),       
     30 %,    –  21 %105.  
  ,     2001 ,   
    50 %   (   17,8 % 
  «   )106.     
       ,    
 107  . .    .   2010 
    ,       
       ,  
«         ,  
   , ,    
   ,   .  
        ,  
 ,  ,    
 ,  ,      
 » (  2010: 64-65). 
     ,  ,    
     ,        
   ,  ,  ,      
.   20      
,   ,     ,    
                                                          
105      .        
,     -  -  ( . 
http://www.etnosfera.ru/ecentr.php?onewnd=ecenter&list=projects&prjid=881&id=10). 
106  „Selon des critères ethnolinguistiques, plutôt que purement ethniques, on distingue le groupe des 
Ukrainiens ukrainophones (de l’ordre de 40 % de la population), celui des Russes russophones (selon le 
recensement effectué en 2001, 17,8 % de la population se déclarent d’origine russe, la proportion 
d’Ukrainophones parmi eux étant négligeable) et enfin celui des Ukrainiens russophones qui est évalué à un 
tiers de la population. Tous bénéficiant de la citoyenneté ukrainienne, le terme ‘Ukrainien’ renvoie ici à 
l’origine ethnique” (Bonnard 2007: 87). 
107 «      2001      77,8 % 
 , 17,3 % –   4,9 % –  .     
   30 %  .     
  ,   «  »   
«   »  2006 ,     60 % , 
 – 38%,         – 37 %,    –
34 %,        – 28 % » (  2009: 10). 
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  ,  ,   .    
         ,   
         . 
  ,      , 
  ,      
 .       
  4   2000  (4074 )    1990  ,  
    16598 (Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001: 35),   
2002/03           2602 
108. 
  20          
      .  1994  .  
      .  2005  . 
,  ,         
      .  2006   
        
        
.     2007    
       , 
           
 .  «      
  [...]       
         » (  2009: 15).  
    « - »     
 .     2005    
    109 ,     
   110      
:   2 %,   7 %,  -  15 %.  a  
                                                          
108 . http://www.karpatszemle.uz.ua/pedpszih/pp050901.htm 
109  ,    ,         
 . 
110 T    ,          .  
,          
 ( .,  , Káprály 2003). 
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  (46 %)  ,      
47 % 111.  
          
    ? .   .    
      « »   
   112. ,   
 (  ,   : / , , 
, , , , )      
 ,     ,  lingua franca   
  ,   –       
      (    
  ).    ,  ,  
   113,     
 -  (  / )   
. , , .     
            , 
    ,     
 (  2002: 51).        
  18 ,    .    
, ,       ,  
 (Karmacsi 2007: 113). 
  ,       , 
 114 , ,         
 ,    – . .  –   
 .       
,           
      .   38,3 %, 
                                                          
111 .   7  . 
112 “Partly as a result of their location, and partly for historical reasons the level of “Ukrainianness” in these 
oblasts [     – . .] is much lower than that of the oblasts to their north: 
Lviv, Ternopil and Ivano-Frankivsk” (Barrington–Herron 2004: 59). 
113 .,  ,  1999: 1,  2002: 9. 
114 „Az orosz nyelvet a megyei alárendeltség  városokban beszélik különösen nagy arányban” (Molnár 2004: 
128).   -  , -  , -
   -      .  2008: 
273-275. 
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  38, 6 %,    40, 5 %   ,    
  (Molnár 2004: 129).  
  (  , )    
  ,   e 115. .   
 90-        
 : 95,8 %  ,     
 - ,   56 %     - , 30 % –  
,  14 %    ,       ( . 
Kontra 1996: 113-123).    2001    ,   
  30,5 %  ,   – 46,7 %.  ,  
  ,     (24,9 %) ( . Molnár–
Molnár 2005).  2005  .      
  :       
   ,       ,   
   ,       
       .   
 ,  ,      
    «     
  ,     ».      
         
        ,   
     . .    ,   
   «    – ,  
     »116.       
 . .,  7    2  ,    
 2007 : «    ,     .  
                                                          
115          . ,   
           ( . 
Karmacsi 2007). 
116 „A kárpátaljai magyarok a szovjet id kben nemigen tanultak ukránul, mert a boldoguláshoz az oroszra 
volt nagyobb szükségük, márpedig azt az ukránok is beszélték. Ráadásul az orosz nyelv ismerete az 
érvényesülés lehet ségét a hatalmas szovjet birodalom egész területén biztosította, nemcsak Ukrajnában. A 
helyzet az ukrán függetlenség óta megváltozott, de az új helyzetben a kárpátaljai magyaroknak nem az orosz 
helyett kell ukránul tudni a hivatalokban és a közintézményekben, hanem az orosz mellett. Számos ukrajnai 
város közleked  nyelve ugyanis továbbra is az orosz, tehát nem oldódik meg a magyar kisebbséghez tartozó 
egyének gondja azáltal, hogy az iskolákban az ukránt vezetik be az orosz helyett. [...] Az ukrán elsajátítása 
nyilvánvaló szükséglet, de az oroszt sem ajánlatos elfelejteni” (Zoltán 2005: 532-533). 
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,         .    
  . [...]    ,   
 »117. 
 ,   ,       
  ,        , 
    «  ».   , 
        ,   
«  ».    –  . 
      « »  
  .     « » ,   
   , , ,    
     ,   –   
 118.  
          
         
  «  »,    « - »  
« »119 . ,   ,     
,  «       » 
     ,     
    «   » (  1979: 177).  
 -     80-  ,    
   ,     
      .   
   : «     
    .   
   ' ',    , » (  1985: 
64).        «  
        .   
,         
    , . .     
                                                          
117 .          2008: 129. 
118 .   3.1.1.  . 
119 . -    , ,  -
     ,      „outgroup language”, . . 
«  » (Myers-Scotton 2006: 60). 
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 ,     –  » 
(  1985: 66).    ,     
 lingua franca  ,      
        
120.  -        ,     
         «    
 ,     
» (  1985: 66).  
      1984     . . , 
        
   : «    
 ,      -  
,      :  
  -       
121 ,       
(  1984: 79).        . . 
 «  ,     
        » 
(  1984: 8).      
 «  »,      30-  
    «  [ ]     
  a       » 
(  1984: 64-65).  80-    ,      
           -
 : «      
  –   –  ,    
   -    ,  
         
» (  1984: 85).  
                                                          
120           80-  : 
«  [      – . .]  [...]   
    » (  1984: 387). 
121      70-    . . : «  70-    
      » (  
2009: 19). 
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    ,    -   
  .  50       
  ,  -   .  
       . -
       . 
 90-   .         
 :    ;    
 ( ,  );    ,   ; 
   122 .     2005 , 
      
  ,   ,   
  ,   .     
 ,       
    «  » 123 .   
            
   ,       
 .  . .   ,    
   ,     
       .  60-  
          , 
  90-        
 ,    ,    
 ,     124.  
                                                          
 
122 „A kárpátaljai magyar közösségen belül alapvet en használatos 3 nyelv (magyar, ukrán,orosz) jelenleg a 
következ  funkciókban él…..Az orosz nyelv funkciói: -A többség (els sorban a magyar többség  
településeken él k) számára az idegenekkel való kommunikáció nyelve. -(Els sorban az ukránul nem 
beszél k, azaz a magyar többség  települések lak ssága számára) a szolgáltatások igénybevételének nyelve a 
saját településen kívül (pld. a városokban). -A m vel dés, információszerzés és szórakozás egyik nyelve. -A 
hivatali ügyintézés egyik nyelve ” (Csernicskó 1998: 159-160).  
123 «  ,            
 [...].    ,         
   » (  2005: 153-154). .     
: „Érdekes, hogy az 1989-es népszámlálás adatai, pontosabban az, hogy a kárpátaljai magyarok 
közül saját bevallásuk szerint többen beszéltek oroszul, mint ukránul, megdönteni látszanak két közelmúltban 
megjelent szociolingvisztikai tárgyú kötet állítását, melyek szerz je, Kiss Jen  úgy véli, hogy a magyar-
ukrán kétnyelv ek száma meghaladja a magyar-orosz kétnyelv ekét” (Csernicskó 1998: 229).   
, .      .  (Krajnik 2010: 8). 
124 «   I .       -    50   
  ...  1990-  – 2000-  .   :   
   30            
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   ,    .   
      .      
     ,    ,   
     : «    », «  
–  ,  »125 . ,     
   .     
        ,   
  ,        
(  !)    ,      
 ,      .  
 
                                                                                                                                                                                     
  ( ) . ,       
 :    1990-      
      ,     ,  
            » 
(  2004: 128-129). 
125 .   . .  . .      . 
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3.     (     
    )  
3.1.  ,  ,  , 
 ,  ,    
 
       , .    
      : 
«     [  1960-66 – . .]    
 - - -   «   
 ( . .) '   ( . .), hogy még ma este 
elmegyek Ghi ahoz ( . .) i m sa-i spun se ne vinde cepe ( . .)». '  
   ,         
 ,     ' (  ,   8)» (  
1973: 418).        
      ,  ,  
  ,        
  ,      
.      .  -   
      .   
3.1.2.           
      .  
      .  ,   
 (switch off, switch on)         
«   »,      ,  
   ,    , . .  .  
  ,      
  : - - , - -
,  .    : «     , 
   ,   . , [...]  
  ,     
    » (  1973: 419). 
  ,      , .  
     ,       
«  ( ; )- - - -  -
 50
»,          
  126.  
 , .     -  
   ,        «  
 »,   60-  ,    ,  
   .    -
 ,      , 
   -    
 127.     .   
   ,    ,    
     128  ,   «    
» 129 .  .       
 ,   2004-2011 .    
          
 ,    .       
60-  .       ,   70-   – 
    .  –      
      ,   
                                                          
126 “[...] or even Ukrainian (Rusin; Ruthenian) – Hungarian – Rumanian – Slovak – Yiddish quintolingualism 
in Solotvino (Szlatina: Akna Slatina – Subcarpathia or ’Transcarpathia’)” (Rot 1991: 16). 
127 .    «         
»    .    -   (  
1973: 371). 
128 ,  «sztrojka ( . ( .) )»      
              
   (Rot 1973: 390). .  .      40  , 
   ,         
 : „Az orosz nyelv múltbeli szinte kizárólagos, de még ma is er teljes hatása miatt a 
kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátságait, a magyarországi standardtól és a többi utódállamokbeli 
regionálisan ’színezett’ változattól még mindig nem ’ukrános’, hanem határozottan ’oroszos’ beütései 
(jövevény- és tükörszavak, pragmatikai sajátosságok) adják. Jellemz , hogy a Magyar értelmez  szótár 
második, átdolgozott kiadásába (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003) felvett kárpátaljai szavak jegyzékében, 
amelyet egyébként Csernicskó István állított össze, mindössze két ukrán eredet nek jelzett szó van (szénázs, 
reket), de ezek közül a szénázs ’silótoronyban tartósított széna’ hangtani okokból nyilván nem az ukrán 
, hanem az orosz e  átvétele, a reket ’b nszövetkezet’ pedig az ukránban ( e ) és az oroszban 
( ) azonos hangalakban meglév  amerikanizmus (vö. amerikai angol racket ’zsarolás’), tehát legalább 
annyira tekinthet  russzicizmusnak, mint ukrainizmusnak” (Zoltán 2005: 533-534).  .  
    ,    «  
  , o      », , , bánká, 
dohovor, elektricska, bulocska, ocseredy  . . (Csernicskó 2004/a: 476).   . , 
       ,  98 % 
     ,    (Krajnik 2010: 80). 
129  «[...]    ,          
» (Rot 1973: 387). 
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       .  
       130,   
         . 
.         
   . ,        
  ,    ,   
    , «     
  » 131 .     
           . 
,         
 .     ,      
 ,   « »       
,   132 .       
: «         
    ,      
   - ,  - ,      
»133.    ,  .    
     ,     
       : «Akkor ide kell a 
f mérnöknek, vagyis a f nöknek írni egy kérvényt, hogy     
                                                          
130             ,  
       1981-  :  
«     ( , , )   
,     ,      
,   –    ,   . [...]   
           
      » (   
1981: 11). 
131 „A könyv ebb l a szempontból néha számomra ismeretlen okból – talán az ukrán nemzeti érzékenység 
iránti tapintatból? – nem fogalmaz eléggé világosan, s t néha kissé félrevezet . Az egyik beregszászi 
hivatalban lejegyzett párbeszéd felvezetésében olvassuk például: „Az ügyfél magyar nyelven fordul a 
hivatalnokhoz, aki ukránul szól egy magyarul ért  kollégájának […]”, de a közölt szöveg nem ukrán, hanem 
orosz (95–96, a kiemelés az idézetben is t lem. – Z. A.). Az új ukrán hatalomra alighanem az a szintén 
Beregszászról feljegyzett és nem egyedi eset az igazán jellemz , amikor „a magyar nyelv  írásbeli 
ügyintézés lehet sége fel l érdekl d  ügyfelet orosz nyelven kioktatták arról, hogy a hivatali ügyintézés 
nyelve az ukrán” (99, kiemelés az eredetiben). A kárpátaljai magyar nyelvhasználatban el forduló 
„államnyelvi” jövevényszavak zöme is orosz egyel re, bár ez nyilván változni fog a jöv ben az ukrán javára 
(134)” (Zoltán 2005: 533). 
132 „    ?   ?    ? Albert nemcsak apjával beszélt magyarul 
az orosz kérdések ellenére” (Karmacsi 2007: 98). 
133  „ z orosz és ukrán nyelv keveredése Kárpátalja szláv nyelvhasználatának jellegzetessége, mivel a 
kárpátaljaiak többsége nem beszéli tisztán sem az oroszt, sem az ukránt, hanem a két nyelv kevert változatát” 
Karmacsi (2007: 86). 
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   » (Beregszászi 2004: 40).    
,       : «  
     (  ),   – 
 ,   – .    –  
,   -   - ».   ,    
  ,  ,   ,    
    -  ( . ). '  ' 
-    '  '.       
      . ,      
      ,     
 134.  
     ,  ,    
         
,    ,  , 
 ,   /  ,   , , 
 , ,  / , ,  
   .   –       
   –     
  - ,      
,     .       
 .  , –     ,     
 135 –  ,      
     - . 
        
    ,    
      . 
   ,   ,   , 
           .  
        -  
                                                          
134 „Vannak helyzetek, amikor a magyart, máskor az ukrán vagy az orosz nyelvet használják, és el fordulnak 
olyan szituációk is, amikor vegyesen használják a magyar és a többségi nyelve(ke)t” (Csernicskó 
2004/a: 475). 
135        ,   
    .     , 
   ,   ,    ,    
    ,   .  
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.     -   
 ,        , 
   . . .   . .   
   : «   , 
  , ,   
        
          
       ,   
 » ( –  2001: 11).    
«  ,            
,         (  ) : , 
  ,   -      
. «      (      ),   » 
(  ). .      ,   
     :   
    ,      
 (Wardhaugh 1995: 104).      
 ,       
( )  ,       
     .   
   30-  ,      
  -    « » (Gribincea– i canu 
2004: 43). 
       
 ,       –  
,           
.  –  «       
 » ( –  2001: 11). .    
         
 («Sprachgemeinschaft»),         
        136 . 
   ,      
                                                          
136 . «nyelvközösség»  «beszél közösség» (Bartha 1999: 63). 
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 ,   –    
,          
,      (Bartha 1999: 64).  
         
,    .     
     ,    
. . ,    , ,      
    .   
   «  »,   . 
      , .   
   83    .  34   
     ,   49     
    (Melika 2007: 390).  ,     
       « »    « » 
137.    ,     
- , .        
  :  (  ),  
 ,        ( . . 
 ),   , . .   
(Bartha 1999: 152).    ,    
   ,         , 
 . .   . . : «   –  ,   
,          
» ( –  2001: 12).       
   ,   . .   
. .   . . , ,   ,    
    «   –  » 
(  2003: 45).      , 
 ,    ,   
 ,      ,   ,  
                                                          
137  ,   ,          
  «  » ( . . anyanyelv, . limba matern ). 
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       138.  
       ,    
       . .    
,    ,       
,       .    «  
    ,  ,      
   ,   ' ',      
    ».  ,  
. . , «         
,    ,        
 1959  1989  [...]      
. ,    ,   
     ,    
   ,    [...]    
 » (  2007: 66). 
,      ,   -   
       .    
  ,     ,   
 . , «  »   ,   
      ,    ,   
   ,   –       
   .    , 
 ,     .  
                                                          
138  «            
         
.          ,  .  
            
 .        
        ,     
          .  
         ,      
    .   1979      
  5 % ,   ,   : ,   , 
     ,      . ,  
  ,         
» (  1984: 35).  
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139           
.        
  « » 140  –   –,  
          ,  
  . . .        
 ,      
        , 
 ,     141. 
   ,  ,    
    /  142. . .   
. .  ,  «    – ,    
 .        
       ,   ».  
  ,   ,        
« ».       
«           
  » (  1984: 40).        
 ,         
      «    »  
«    »143.  
           
.         
      (  )   
                                                          
139 .   1959-    .   .     1964  
  Language in Culture and Society ( . Ferguson 1964).    . ,  
, Wardhaugh 1995: 79-84, –  2001: 36-39,  1990: 136. 
140 „Kialakult a triglosszia, majd pedig – els sorban bizonyos fejl d  országokbeli, bonyolultabb nyelvi 
helyzetek jellemzésére – a poliglosszia fogalma is” (Lanstyák 1993: 16-17). 
141  „Es gibt auch polyglossische Situationen: in Transkarpatien [...] leben noch deutschsprachige 
Minderheiten, die neben dem deutschen Dialekt und der deutschen Standardsprache einen ukrainischen 
Regionaldialekt (Ruthenisch), die ukrainische Standardsprache, Russisch und Ungarisch verwenden. Die 
Domänen, in denen die jeweiligen Sprachen gebraucht werden können, überschneiden sich allerdings, da die 
Dialekte als L-Varietäten und die Standardsprachen als H-Varietäten angesehen werden” (Riehl 2004: 19). 
142     ( )       
.      :   
    first language,      – second language, 
    – primary language,      – 
secondary language,  -       
  .  
143 .   3.2.  . 
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. «      
' ',       
 . ,        
   ,     » 
( –  2001: 13). ,     
  ,        
 .      . 
 . .   . .   ,  «    
       
    » (  )   
     ,   
  .  
       ,    
         
 .      , 
      144 . 
         « »,  
   « »,  . 145.   
,     ,  ,    
,       .   
-       ,    
   ,      ,   
       –       
(   , ,   ,     
146).         
 ,    , .e.    
 ,    – .e.    
 147 .        
                                                          
 
144 .      ,  , Bartha 1991: 31-40, 47-66; 
Lanstyák 2000: 149-152; Wardhaugh 1995: 85-89. 
145 „Glottizmus a másodnyelvnek az anyanyelvnél kés bbi elsajátítása, a lingvizmus a két nyelv szimultán 
elsajátítása” (Lanstyák 2000:150). 
146   « »            
  . 
147 “The H variety is taught, whereas the L variety is learned” (Wardhaugh 2006: 91).  ,  
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 .      ,   
        
 ,   .     , « » 
   « » .   -    
« » ,    ,  ,   
    –     ,  20  
 –    « »   .   
,         . 
        
. .   . .   : «  ,  
-        
    (    , , , 
   ),      
    .     
,     ,        
  ,       (   
  –    ,  – 
  ).       
 ,  ,     . .  
 90-   XX .       ,  
        , , 
;        » 
( –  2001: 15-16).    «  
   »        
   . . ,     
  «   -  » 
(  2003: 51).    ,     
  ,       148  
     ,     . 
                                                                                                                                                                                     
 
« »   « »  ( . «tanított és eltanult nyelvváltozat» Wardhaugh 
1995: 81).  . .         : 
«   »  « ,   »  
«    » (  2001: 61). 
148              ,  
   . ,   « » , 
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  /    ,   
     .     
  ,      
       . 
  ,       
  –      .  
,       ,     
      .   
 « , [...],  ' '     
  :   ,     
   ,   ,  ,    
 –  ( )» ( –  2001: 16).   
 (   )     
code-switching 149 .  ,    , 
       70-   XX 
. .          
         - , 
    ,       
 (Wardhaugh 1995: 92-97).  
         
. . .   . .    150,  
       ( –  2001: 17-18). 
.           
      :  
-   (   ,    
 ),  
                                                                                                                                                                                     
  ,        
  , . .  .  
149      ,     ,   
 . ,  : «        
  ,        
,     » (Jakobson . : -  
2001: 16). 
150   -       ,  
,          ,  ,  –   
     (        2   3,   
 3.1.2.  ).        ( . «kirekesztés») 
.  Beregszászi 2004/a: 39. 
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-  (    / ),  
-  ,  (  , 
, ),  
-  ( -   ),  
- ,  
-        ,  
- -/ ,  
-     ,  
- ,  
-  ,  
-   ,  
-       (Borbély 2000: 
108-109).  
        , 
      .  
  2 :  –  ,      
        –      
   151. 
     (  –  -  
–   )    , 
 ,          
 -  152 .        
 . .   o  -  
  70-  : «       
          .  
 ,     .    
    [...].       
      ,   
                                                          
151 „Az eddig ismert kódváltás tipusok (kitöltés, idézés, pontosítás, ismétlés, érzelmi kinyílvánítás, kiváltás, 
megszólítás, téma- vagy szituáció-függés) mellett a közösségben két újabb – mindenképpen a 
nyelvcserehelyzettel összefügg  – típusra figyeltem fel. Az egyik az, amikor az üzenetben szerepl  személy 
szokásos nyelvhasználata befolyásolja a beszél t abban, hogy kódot váltson. A másik pedig az a kódváltás, 
amely annak a szándéknak köszönhet , hogy a hallgatóság szókincse b vüljön” (Borbély 2000: 130). 
152  «   ,   ;        
  ,          » 
( –  2001: 19). 
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,           , 
      ,       
    »153. 
        
,         
 .  ,   .   . , 
«  ,        
»154.  ,   «   »,  
 ,         
 ,         - / 
   .     
  ,     , 
  : ,      
(RO1)  100%-  ,   (HU1) –  20-60% (    )  
   (RU1) –  80-90%        
,        .  
,      ,   (  ,   
      HU2 = 100%, RO2 = 20-60%, RU2 = 80-
90%),  ,         
 : RU1 + RU2 = 160-180 %;     RO1 + RO2 = 120-
160%,   HU1 + HU2 = 120-160 %.      ,  
       : HU1 + HU2 (  
RO1 + RO2)     ,   RU1 + RU2    
    .     
         , . .  
       ,  
                                                          
153      -  : «    
: : -  – : -  – : - , e   
- ,    ,   :   –    
 : Kiek kainuoja sita ? (    ,     
     ).        
,    » (  1976: 343). 
154          : “Linguistic 
competence principle. The code selected in the interaction is that in which the sum of the individual 
communicative competences of the interlocutors is maximum” (Hamers–Blanc 2000: 253).   
   -    : „Principe de compétence 
linguistique: le code choisi sera celui pour lequel la somme des compétences linguistiques individuelles des 
deux interlocuteurs est maximale” (Hamers–Blanc 1983: 193). 
 62
         
  « »155.  
 
3.1.1.   :     
 
        ,    
,    ,      ,     
   ,    /  
   /   « » -  .  
,     ,    ,    
    ,     
«  » 156 .    –  . 
      « »  
  .      -  , 
         
  ,        .  
        157.   
      .      
 (linguistic community),     
                                                          
155       . . ,   
    -  : «      
     -   [...].   
       ».     
   ,       
       :  
 62 %    ; 1,9 %    27 %   
.   2,9 % –  , 38,2 % –    56,3 % –  .  
 , 20 %    - , 20 % – - ,  
55,5 % – - . 14,6 %      - , 16 % – -
,  62 % – -  (  1985: 67).       
,            
 ,   –     .  
156        ,  ,      
,         
   . 
157     (  ) ,   
 : «        , 
      ( . .   )   
 ,   ,    .  
,   ,    ,    
,    ,     
,   ,        
   » (  2007: 63).       
      .
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.   ,      
   ,   «      
  »158.      
     ,  ,    
     .   . . 
, «  ,       ,   
           » 
(  2007: 571). .     «cooperative non-
accommodation» («  »),    
«        [...],   
      ,      
  »159.   .    
        
: « » »  «nonreciprocal bilingual»  
«  »  «nonaccommodating bilingualism».  
    , «      
   , ,      -    
- ,     - » (  2010: 65). . -
      «  » 
(«limited bilingualism»)  «  » («receptive bilingualism»): 
«      [  ,  ,    – 
. .]  ,         
  .       
,          
  ( ,   ,      
)»160.  
         
.  ,       
                                                          
158  “ any societies have existed and still exist in which bilingualism and multilingualism are normal” 
(Wardhaugh 2006: 122). 
159 “An interesting outcome of the growing equality between the two languages is the phenomenon of 
cooperative nonaccommodation, where each party conducts the conversation in their preferred language, 
with the expectation of being understood and respected by the other party” (Pavlenko 2008: 62). 
160 “When Scandinavians who are speakers of these languages meet, each participant speaks his or her own 
language in many conversations. This form of limited bilingualism is called receptive bilingualism; that is, 
the addressee only develops a receptive ability in the other speaker’s language (meaning he or she can 
understand, but not speak the language)” (Myers-Scotton 2006: 19).  
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 ,         . , 
     ( )     ,  
 «   »,     ,  
          
( . .  ),            
 161.  
       
  ,   .   
    . ,  ,  
«          
 ,         
 ,     .  
   .         
  ». ,       
    « »     
162.  
   «  » 
    . .      
        ,  
 -  « »     , 
        ,  : 
«   ' '  ,      
   ,   .  
 -        
 ,     .   
        , , 
     
                                                          
161 „A szlovákiai magyar kisebbség mint közösség is kétnyelv nek tekintend , még ha a hozzá tartozó 
beszél k egy része nem beszéli is a másodnyelvet; [...] azért, mert a szlovákul nem tudók is kétnyelv  
kommunikatív kompetenciával rendelkeznek (tudják, milyen színtereken, milyen beszédhelyzeteken 
szólalhatnak meg magyarul, s milyen színtereken, beszédhelyzetben kellene szlovákul beszélniük” (Lanstyák 
2000: 140-141). 
162 „La situation idéale dans un canton trilingue tel que les Grisons serait sans aucun doute un plurilinguisme 
qualifié ou chacun pourrait parler sa propre langue en étant compris par son interlocuteur d’autre langue. 
Dans les Grisons, cela n’est pas le cas. Les différentes minorités sont réduites à leurs propres moyens et ne se 
comprennent guère l’une l’autre. L’allemend constitue en effet la langue principale et dominante!” 
(Cathomas 1988: 122). 
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» (  2010: 65).  , .  ,   
   ,       
    : «  
        
, ,      , 
  ,        
, ,     .    
         
     » (  ). ,   
        : «  
          
 ,        
    , ,   
,       » (  ).  
    « »   ,  
    , , ,   
      ,   –  
 . ,     !    
   : ,     
 ,    ,     
- ,    (  ) –  - .   
 –            
,         ,    
 ,        ,   , 
  ,     .    
     ,    2011-  
      « ,    
,          
.      ,   ,  
    »   163.   -
        ,     
     (  !) –  .   
                                                          
163 http://kinovik.net/show/ukraine/113-maydans-2011.html (20.04.2011). 
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  -    "1+1"     
,         (     
 )      . , 
    ,      , 
     - ,   , 
      ,    164. 
      , ,  
    ,  -  ,  
   ,       . 
  ,        
  ,      ,   
   (    !) 
    .     , 
   ,       , 
  ,     ,     
  - .       
    ,  ,   , –  
.        
 –   .  , ,    , 
   .  ,    
 ,        
 .        
   .     
    ,    
,    ,    -   
.      « »   
   .  , . ., 28 , 
,      ,     
« »  ,      - . 
        : 
                                                          
164  .,     3, 6-    22.03.2011 (http://kinovik.net/show/ukraine/15-
menyayu-zhenu-3-mnyayu-zhnku-3-2011.html (20.04.2011)). 
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«           ,  
       »165. 
   ,   ,   
« »     ,   
,  . ,      
    ,     
         
.         
 ,      
  . 
 
3.1.2.         
        (   
–  : - , vs.   –  : -
) 
 
 1 (  ): –  , ? - ! , ! 
… -     … 
: – , !  ,  .  .  
! 
 1 (  ): – Am mers acas … l  ,    
.   ! ... , ,    . 
: – Mi van Árpi? ?  
: – ?  
: – ?  ? 
: – …  , , ! 
 1 (  ): –  . 
: – , köszönöm! 
 1 (  ): – Bani române ti nu servi i? Da? D  o halb ! 
: – O halb  de bere? Câte bere?... 
 2: – A kávé mennyi, tessék mondani? 
: – Egy ötven. 
 1 (  ): – Még magyarul is tud a kislány! Maguknál mennyi a 
Winchester?  
: – Nincs. 
 3: –  ..., ,  ,  ! 
: –  , ! 
 1 (  ): – Nincs? Hosszú Marlboro, azt sincs? Egy doboz 
kellett volna az apatársamnak. Azt mondta hosszú legyen és piros. 
 2: –   ... 
: –        ,    
...      ,     ... 
                                                          
165         ( ,  2005 .). 
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 1 (  ): – S lejben nem jó? 
: – Dehogy nem jó! 
 1 (  ): – Na mennyit adjak?  
: – Három és fél. 
 1 (  ): – Legyen 4, legyen meg a te akaratod. 
 4 (  ): – Un pachet! 
: – De care? Ro u? 
 4 (  ): – Da! Ap  mineral  la pahare este? Cât face un pahar de 
ap  mineral ? 
: – Cincizeci de kopeici. 
 4 (  ): – N-am kopici, numai banii tea? 
: – Nu tre b .  
 4 (  ): – Nu? da uite zece de-ai no tri! 
: – Nu treab . 
 4 (  ): – Nu? Mul umesc. Înseamn  c  o s  ne în elegem bine 
noi... 
 5 (  ): –  ! 
: – . 
 ( , 166 ,  2008 .  
    ). 
 
     ,    
        
 .   ,      
   –   .  
      
      -     
       .  
 
 1 
 1 (       ): –  
, 167? - ! , ! … -     
… 
 (35 ,   ,  ): – , ! 
 ,  .  .  … 
 1 (  ): – Am mers acas … l  . [ . «   ... 
 »]    .   ! ... , ,  
  . 
: – Mi van Árpi? [ . «  , ?»] ?  
                                                          
166      .         
   ( . Karmacsi 2004: 104).         
.  
167    (  ,  )   ,   
     ,   ,    
          . 
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 (   ,  ): – ? [ . « ?»]  
: – ?  ? [ . «  ,  ?»] 
: – …[ . « », . . ' ']  , , 
! 
 1 (  ): –  . 
: – , köszönöm! [ . « !»] 
 1 (        
   ): – Bani române ti nu servi i? Da? D  o 
halb ! [ . «   ? ?  !»] 
: – O halb  de bere? Câte bere? [ . «  ?  ?»] 
 2: – A kávé mennyi, tessék mondani? [ . «   ,  
?»] 
: – Egy ötven. [ . «  », . . «   »] 
 1 (  ): – Még magyarul is tud a kislány! Maguknál mennyi a 
Winchester? [ . «    -  !     
?»] 
: – Nincs. [ . «   »] 
 3: –  ..., ,  ,  ! [ . «  »] 
: –  , ! [ . «  , !»] 
 1 (  ): – Nincs? Hosszú Marlboro, azt sincs? Egy doboz 
kellett volna az apatársamnak. Azt mondta hosszú legyen és piros. [ . «   ? 
   ?     .  ,   
  »] 
 2: –   ... 
: –        ,    
...      ,     ... 
 1 (  ): – S lejben nem jó? [ . «    (  
 )  ?»] 
: – Dehogy nem jó! [ . « , !»] 
 1 (  ): – Na mennyit adjak? [ . «   ?»]  
: – Három és fél. [ . «   »] 
 1 (  ): – Legyen 4, legyen meg a te akaratod! [ . «  
 ,    !»] 
 4 (         
   ): – Un pachet! [ . «  »] 
: – De care? Ro u? [ . « ? ?»] 
 4 (  ): – Da! Ap  mineral  la pahare este? Cât face un pahar de 
ap  mineral ? [ . « !     ?   
  ?»] 
: – Cincizeci de kopeici. [ . «  »] 
 4 (  ): – N-am kopici, numai banii tea? [ . «    
,    »] 
: – Nu treab . [ . «  », .  nu trebuie] 
 4 (  ): – Nu? da uite zece de-ai no tri! [ . « ?    
!»] 
: – Nu treab . [ . «  .», .  nu trebuie] 
 4 (  ): – Nu? Mul umesc. Înseamn  c  o s  ne în elegem bine noi! 
[ . « ? . ,     !»] 
 5 (  ): –   ! 
: – . 
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     :  (  
), -    ,  -
 ,    , 
      -  
. 
 1 – ,      
,    -  ( . Am mers acas … l   [ . «  
 ...  »].    ).     
,      ,      
  ,    .     ,  
    ,  :      
,   –   –     captatio 
benevolentiae, . .       « » .  
  ,        
,      (   ,    ), 
        ( . « , 
!  ,  .  .  !»).  
      .     – 
  « »,    (Árpád) –  
 ,     .    , 
,   - ( )-   
 ( . : Mi van Árpi? ?; : ?; .: ?  ?; 
: …  , , ! : , köszönöm!).  
        ?   
   ,     ,  
,   ,          
.   ,     
  (    , ,   , 
 168,          .).  
                                                          
 
168    2011   -        
   .  ( . .  1995-2010 .)     
.      -     
. ,    ,    
             . 
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       .   
,    -  169,    
  -       ,  
  ,     –    
    .      
       , 
        ,  
-   « »       
.   ,  ,     
 ,        .  
   3    ,  
-    «  ».    
    ,     
      ,   
,  «  ».     
     ( .  «  !»), -
     «  !». ,  3 
        
,          
   ( . «  , !»). 
 ,      1  ,  
      ,  ,    
       , 
         .   
          ,  
        ( . «  1 
(  ): Bani române ti nu servi i? Da? D  o halb !; : O halb  de 
bere? Câte bere?»).      1   , 
                                                                                                                                                                                     
  , ,          
  .        , 
  :     . ., 30 , ,   , 
  - ,           
 . 
169         «  »  
,   (     ) «   ,  
,        [    , 
  – . .]    » (  2002: 125). 
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      .     
   1       
  2         
  ( .  2: A kávé mennyi, tessék mondani?; 
: Egy ötven).      
  ,       
,    - ,   
  .  ,  ,     
     . 
    1      
,     -  ( . Bani române ti nu servi i?; . S lejben 
nem jó?).     ,     
   ,  .   .   «alternance 
par reprise» («   ») 170.     
 ,        , 
    «Legyen meg a te akaratod! /    
!»,          ,   
      - 171.  
 4     ,    
        .  
    ,    
       
,    ,       . 
 5,  , ,   ,   
     ,   ,   
   ,       .  
                                                          
170     ,        , 
  .   .   „alternance par reprise”.    
 : «  ,          
 ,       » (Vermès–Boutet, 1987: 58).   
   .  o         
        -    
( . Mez veresegyház / . Strugureni) (Palágyi 2009: 238). 
171        20 % ,  75 %,   –
5 %. ,    ,       
        -   
 . 
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-        .     
- .   ,       
     ,     
     .  
   ,      
   : 
1)      /   . 
    : , , ,  
      ,   
  ,     « » 
   ,     ,   
  ,      .     , 
      ,   
        ,      
. 
2)        (   
)    . 
         
,     ,     , 
   (  ) -     
  ,  ,  ,   . 
        . 
   –    ,    
  4.  ,      
 ,        
    ( - , , )172.  
                                                          
 
172          
,        . 
.   : «         
» (  2009: 101).        
«  » ( .  «  » (  2009: 66))   
,           
 .  ,     ,    
   . .      -
  .  ,   , ,  «    ,   
    ,        .    
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3)             
  /  ,  . .    ,   
   1.  
   ,        ,  
     «code switching»,    
  , , ,  ,    
 .   , «code switching»-    
    173.       , 
          .  
 ,        
         2,  
     ,   « »  
 .  
  ,       , 
        ,   
,    .      
       ,   
    : «      
   ,      
,  - ,    (   
),      –   . .» ( –  
2001: 19).      .    
,    -   (Borbély 2000: 111).  
         
 ,      . .   . . 
: «        ,  
     ,   
    ,    ,  
                                                                                                                                                                                     
: , , , , [...] , ,  [...] ( .  . : Firisz 2009: 
95).         .  2009: 56: « -
      ,    ' ».  
       ,  : «    
     (       )» (  ).  
173       «  » .,  , –
 2001: 16-17.         , . Karmacsi 
2007: 38. 
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  ( )   ,   . ,   
 ,          – 
,  , , » ( –  
2001: 17). 
           
    ,     . 
    ,  ,     
    ,         
  ,          
     ,   . 
     ,   , «     
,       » 174 . .   
,          ,   
  « »,      
   «     », 
   -      
.     ,  -  
 ,         
«  »    175.   
 ,         
.  
4)          
,          . 
    –       –   
    ;        
  . 
 ,    ,      
   ,   ,      
                                                          
174        ,    « »  
      ,     ,    
 (  1976: 343). 
175 „A kevésbé er s magyar identitásúak kódváltási indítékokkal kapcsolatos attit djeit kevéssé ismerjük. 
Tapasztalataink szerint az ilyen beszél k s r bben élnek a kódváltás eszközével, s valószín leg gyakoribbak 
náluk az olyan indítékok is, mint a stílushatás és a nyomatékosítás, s t a kett s identitás jelzése. [...] 
Köztudott, hogy a nagymérték  kódváltogatás f ként az adott nagyobb közösségben marginális helyzet  
csoportokra jellemz ” (Lanstyák 2000: 166). 
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    ,     
    .   –    
      ,       
      :     
  .        
    ,   –     
   .  ,     
?          
     ,  ,    , 
       .    
   ,     176. 
  ,      
,  ,        ,  
       .    
    (  )    
177    (   )      
 .        
 ,         
 ,       
178.         
 .  ,        
    –      
 ,       – 20       
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176 ,        (   100 )    
       ,     
   50      .   ,   
 ,          . 
177 ,       .  50-  ,    
          
  ,        
  (Pilipkó 2007: 129).  
178      « »  «  »,   






 1 (   ,    - ): – N-am fost b ut 
niciodat ... [ . «     »] Mennyi? [ . « ?»] 
: – Negyven.... Mivel akar fizetni? [ . « .   ?»] 
 1: – Grivenj-be [ . «  »] 
: – Negyvenkét grivnya [ . «   »] 
 1: – Mennyi? Negyvenhat? Nincs is annyi. Add csak nekem euróba. Tessék 
parancsolni! [ . « ?  ?    .    . 
!»] 
: – Hát de nekem nincs visszaadni euró! [ . «     ,  
 !»] 
  1: – Há miér nem víszo? [ . «    ?»] 
: –    ? 
  1: –  , ! 
 1: – Adjál nekem vissza, no! Mennyit fizessek? [ . «   , ! 
  ?»] 
: –   . 
  1: –    ....    , ..  
? 
: –    . 
 1: – Euróba fizessen nekem! Mennyit fizessek? [ . «    ! 
  ?»]  
: – Tizenegy grivnya egy euró. [ . «    »] 
 1: – Isten rizz! [ . «  !»] 
: – Az kétszázhúsz grivnya [ . «  220 »]  
 1: – Jól van! Adjál nekem vissza, te lyány! Grivenybe... [ . «  ! 
  , !  »] 
: – Grivnyába? [ . «  ?»]   .  
  1: – Na,    !  
: –     ! 
  1: – Na nem baj, ha nem jevro! Griveny nem van? Tessék várni! [ . 
«   ,   !   ? , !»] 
: – Stai, stai, stai! Da i doi griveni! Ai doi griveni? [ . « , 
!   !     ?»] 
 1: – Tessék parancsolni! Ott van két griveni.Tedd el! [ . « !  
 . !»] 
  1: – Tessék venni! [ . «  , !»] 
: – , ! Várjál! Várjál! [ . « , !»] 
 1: – Tessék parancsolni nekem! Már kétszáz grivenyt elköltöttem. B.... a 
számok! Rendes fiú vagyok. Na válts fel nekem egy százast! ... Válts fel nekem, te lyány! 
Itt egy százas! [ . «   !    . ...  
!   . ,    ! ...  , 
!  »] 
: – Apróba? Várjon, harminc, negyven, ötven, ... száz. [ . «  ? 
, , , , ... »].      
!  
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 1: – Váltson nekem még tíz lejesbe! [ . «      
!»] 
: – Nincs lej! [ . «  !»] 
 1: – Há miert?! F...-ba! [ . «  ?! ...!»] 
: – Mi ez itt? Románia van vagy mi? [ . «   ?   
?»] 
 1: – Am zis s -mi schimbi înc  zece griveni, m i! [ . «    
  10 , !»] 
: – , ..     !     ! ...  
     ! 
( ,  « », 31-  , 2009 .) 
 
   2         , 
     ,    :   
   2010 ,       
 , ,      .    
: -     ,   
(   )  .   
  ,        ,   
 .        
          
.     ,       
  .  ,    ,    
     ,       
 ,     ,         
179. ,      ,    
  ,   ,   ,   
    ( , ,   ,       
 ). 
 1      ,    
   ,    
( 180 )  –  .     
                                                          
179 ,          / ,    
  ,    .     ,   
    ,    ,     
-  ,   ,    « »   (   
    ).    ,  ,   
  1 –   .  
180 .  «  »  –  2001: 13. 
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 :       « »   
   Dumneata,       
   181 ( . Add csak nekem euróba; Adjál nekem vissza, 
no; Adjál nekem vissza, te lyány; Na válts fel nekem egy százast! Tedd el!). ,  
 -      tessék parancsolni,    
,        ,   
  .         3-  , 
     ( . Váltson nekem még tíz lejesbe!). 
       Isten rizz!  –   
 -    –    (B.... a számok!, Há 
miert?! F...-ba!).       ,  -
    ,      -
.  ,         
  . ,    ,     
,        
  .    ,        
    .         -
 N-am fost b ut niciodat      ,    
 Mennyi?182.    - ,    
   ,     ( : Hát de 
nekem nincs visszaadni euró!;    ?).     -
.        ( . :    
;  1: Euróba fizessen nekem!).     
   Ai doi griveni?  -  Tessék parancsolni! 
Ott van két griveny.     «  
»,          , 
    :   - ,   
- .     ,   
  ,      
 ( .  3.1.1  )        
                                                          
181  « »        (maga),    
  3-    ,    , ,   –  
  ön ( .      Lei). 
182    ( . –  2001: 17). 
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183 .   -       
.     :  
   -  (Mi ez itt? Románia van vagy 
mi?),     1 (Há miert?! F...-ba!),  1 
      ,  ultim  ratio,   
   ,      
 .  
        
 .         
 ,    .   Há miér nem 
víszo?      20-   .   
 (       )184. 
  Na nem baj, ha nem jevro! Griveny nem van?   
.        ( . 
     nu este).       
  euró,        (   
 ?)      (Tizenegy grivnya egy 
euró),  -      -  (     
!)         
(Na nem baj, ha nem ).       
     Griveny nem van?  
 griveny nincs185.       
                                                          
 
183 „A három országos televíziós csatorna (Nemzeti 1-es, 1+1, Inter) híradóiban gyakran fordul el  az, hogy a 
riporter által ukránul feltett kérdésre orosz nyelv  válasz érkezik, vagy fordítva: az Inter tévécsatorna orosz 
nyelv  híradójában az oroszul elhangzó kérdésre gyakran ukránul felelnek” (Beregszászi 2004/a: 41). 
184 .  : Âna, ônan, nâpal, jûson, êcër.  ,    
      : „A mássalhangzós nyújtás mell zése 
orosz vagy oláh hatás lehet” (Csapodi 1907: 32-33). .   .    , 
      :  «orosz» 
( )  «oláh» ( )    («ukrán»)   («román»)  
(Horváth–Lizanec 2007: 154).  
185 ,         ,  
 –  .   ,      
,     ,      
      .    
  ( ,   ,     
   )      
 1-5.           .  
       ,    
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  ,         
 .          
1,     « » .   
       
   ,      
  : Na nem baj, ha nem ; Tessék venni! 
         
 :      , 
  ,  ,   ,   
   ,      . 
   « » ,      
  :    ,    
, ?  ?      
  ,    .   + . .  
       .  
, . ,    , ,    
    ' ',    «   
»    ' '    ' '.   
  ' '   ' '      , 
      186.  
 ' '    ,   187. 
,         ,  
    ' '.  
     (    ;     
!).       ,     
   nekem nincs visszaadni euró.   
          ,   
     .    
                                                                                                                                                                                     
   «  ,     »  «    
 » (  2004: 288). 
186 « ,      « - » [...].    [...]   
  –  « - »  « - » [...].   « -  -
»    .         
 » (  2004: 434-435).  
187 .    . .   1895 : «      
      ».      , 
      (  2004: 436). 
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 ,          
 .   ,     
  ,     ,     
.         
 Hát de nekem nincs visszaadni euró /    ?  
     . .    
            
,    « ».   «    
           ,  
  , ,  ,      
  » (Beregszászi 2004/a: 38).  ,    
         .  
        « »,  
     .       
      .   
      ,    
       ,  
       .    
,       ,    
    ,   
      « » .   
     , ,     
    -     188.   
   , ! Várjál! Várjál!    
.  ,        
    ,    ,  , 
     .     
      Stai, stai, stai!,  
  ' ',        .  
  ,    - .   
,      ,       
                                                          
188 „A kódváltásnak úgynevezett kizárás típusára is van példa a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban. [...] A 
kizárás esetében a kódváltás célja, hogy a másik nyelvet nem beszél t kirekesszék a társalgásból” 
(Beregszászi 2004: 39). 
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,    .   ,       
,         : Apróba? 
Várjon, harminc, negyven, ötven, ... száz.      !189  
    -       
   ,       
 Mi ez itt? Románia van vagy mi?     
    ,      
 ,       – 
,      ,    .  
      ,      
  . -   -      !   
  !  ,     ! ,   
,   « »     
     ,    , –   
,         
.  
        :  
          
        
,     ,     
  .         
 ,    . ,    , 
           
,         
 .  ,        ,   
   « »    
    -  ,  
     ,    
                                                          
189  ,           
.           
(Szatmárnémeti) (Jauember: a szatmári szleng)  (   )   
         : „Zerosápte….: 
újkori, rohadtul idegesít  szatmári nyelvszokás, hogy amikor elkéred az illet  telefonszámát, a tökéletes 
szatmári nyelvezetr l egy másodperc gondolkodás után románra vált, és zavartan elkezdi bet zni: zerosápte 
pátrucsincs csincsoptcsincs trejdojtrej… ilyenkor csak annyit tudunk mondani, amit Karády rmester a 
barikádokon” http://sracok.ro/?page_id=20 (18.04.2011). 
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 (       , 
  ,      ). 
         
  .         
-  190? 
    « »     
    ,    .    
« »      .    
         
 .      
 ,     2007-  . 
 
 
   3 
 1: – Spune ruse te! [ . «  - »] 
 2: – tie el române te. [ . «   - »] 
 3: –     . 
 2: – Are patru zavoade. [ . «     »] 
 1: – Spune ruse te. [ . «  - »] 
 2: –   , !   ? 
 3: – Totalul i menjünk haza! [ . «   ...», . «  
!»] 
( , -   ,  2007 .). 
 
 
     ,     -
,   – ,  ,    ,  
   .        , 
           
.  
                                                          
190  2004            «non-cooperative 
non-accomodation»       . 
         , 
    ,         
- . 
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   1         
 ,       ,     
.       ,   
        ,    
 ,   ,   .   
      2 ( . tie el române te.), 
 ,       (  , ) 
    .  3   
 :     .      
    , , ,   ,  
  2.      ,     
     ,      
  .    2    
  (Are patru zavoade).   ,    
      zavoade (   ),  
     (   
    191).    
         
 uzin .        
  ,      « »  
« »,          
.  1     , , ,  
   ,     
   .       
,        
+ . .   + . . + .       
  ,    2    Are 
patru zavoade      ('are'    3-  
     'a avea' / /).   
     ,    
 .  
                                                          
191 .,  ,         tractor / 
tractoare, balon / baloane,  . . 
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    Totalul i menjünk haza!  -
,  - .  3,     
  ,  ,     
 - .        
,  ,        
       ,  ,   , 
     1.  
 
  4 
. . (  ): –     ...    
!  .  
(       )  
: –  ,   ... Mit lehet csinálni, ez van! [ . «   
,   !»] Jó [ . « »],  . ,   
[ . «  »]!   !    !  
Marika,    ! 
. .: –   ,     ,   . 
: – ,   .   –  . , ! 
! 
. . (  ): –      .    .  
   ,     .    . 
,         . (   
) Mit csinálok? Krumplit tisztítok. Meddig leszek? Mindjárt megtisztítom a 
krumplit, gyorsan megcsinálom a izét, az ebédet, egy, kett  és akkor máris jövök, jó? 
Négy óráig Kijev szerint be fogok jönni, pászol? Három óra miszerintünk. Nem, nem, 
én kimegyek, ha kel lesz valami? Nem engedlek téged. Jó? Na, , !  
. . ( ): – Jössz ide? A káposztát    (??). 
 : –        ? 
. .: –   .     Mikulás. A Jézuska – , .  
 : –    ? 
. .: –        ,      
     ,  ,    
.  , L rinc,   ! 
L.: –    . 
. .: –     .  - , L rincka, ! 
. ( ): – O ce veste minunat ! În Viflaim ni s-arat . Astazi s-a n scut... Cel ... 
f r' ....de-nceput... [ . «   !    
.  ... ,   ...»] 
M.A. (    ): – Cel ... f r' ....de-nceput. 
( ,    . .,  2010 .) 
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 : «  ! Jó,  !»     . . (56 , )  
 (60 , ) (    , ,  2007 .)   
      . . (50 , )   : 
«  ,   ! Nu, nimic, nici o exceptie! [ .: « , ,  !]  
. Jó?» (     , ,  2007). 
194            
« » : « , .      . 
"   "   "    ?" http://www.kolyba.org.ua/glossary1 
(01.05.2011). 
195  ,          
     .   -  
 ,     -ui       
  ,   -ui     - - 
( .,  , . a f g dui ' '  . fogad). 
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 2004: 136. 
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   ( . vízvezeték  szamárvezeték). 
198  «     -    
     -   […]   
: […] )    : Mit én tudom ( .) )     
 ,   : Én írok a levelet. ( .) […]   
,       
  -      ,   
, » (  1973: 363-364). 
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 ( ,    ): – Cari, nu sînt cuie? Cuie nu sînt le? [ . 
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210    .   Palágyi 2008: 243-245. 
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  -  : „nyaucszor adtam a szálát, 
oszt mégis respins vótam“, „na, vettem a szálát”, „angazsáltak a primérián pázának”271. 
      .   
: adtam< . 'am dat', vettem< . 'am luat'  '   
  = 'szálá',  ,     respins 
vótam< . 'am fost respins',       
 , ,  ,    
  . 
  -       
 .  «   »      
      -  : «Dakujem a 
felvilágosítást, akkor elbalancírozok u varos na pjac, veszek tengericu, bab, krumpli, 
kapusztu, még a resztoránban párkyt horcsicával, aztán malinovkát, és mehessünk is a 
rokonhoz, ott lakik Cserny n nad Tiszoj. Dáj bozse szerencse!»272.    
       .  -  
   « - » ,    
 (         
 ). 
         
   1983 ,    
      ,  : «  
                                                          
271       http://sracok.ro/?page_id=20 (10.04.2011). 
272 Zelei Miklós, A kettézárt falu, Budapest, 2000: 157, . : Krajnik 2010: 24. 
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   , !» (  2004: 430) 
279 ,  , «          ,   » (  
   3, 6-    22.03.2011 (http://kinovik.net/show/ukraine/15-menyayu-zhenu-
3-mnyayu-zhnku-3-2011.html (20.04.2011)). 
280 «    [    – . .]    
  /  +N5   » (  2004: 408-409).  
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   » (  1976: 251).  
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         284  ,  
 . ,       «  
 » 285 ,    «  », 
,         286. 
       ,   
  -   ,     
   .  ,     
   ,  ,   -    
  -  .      
          
287.  o      , . 
   : «     
                                                          
284 „Az igeaspektus a mai szláv nyelvekben lényeges elvi hasonlóságokat, közös vonásokat mutat fel, melyek 
nyelvenként (illetve inkább nyelvcsoportonként, azaz a keleti, a nyugati és a délszláv nyelvekben) bizonyos 
funkcionális és formai különbségekben differenciálodnak” (Krékits–Jászay 2008: 159). 
285  „Az említett eltéréseknek a (2) és (4) formáját (nevezetesen a „prefixális pár – szuffixális pár” 
megfelelést, valamint a különböz  igeköt kkel képzett párokat) esetenként megfigyelhetjük akár az azonos 
territoriális csoporthoz tartozó [   – . .] nyelvekben is, így például a rokonságilag szorosan 
összetartozó oroszban is ukránban” (Krékits–Jászay 2008: 162). 
286 „Az a tendencia, amely bizonyos igék kett sszemlélet ségének elvesztését jelzi, er sebb az ukránban, 
mint az oroszban, ami tehát némely orosz kett s aspektusú igének szabályos szemléletpárokkal való 
megfeleltetését jelenti az ukránban” (Krékits–Jászay 2008: 162). 
287       .      
  « »,     «  »  , 
 « » : „Les langues slaves, au contraire, sont les plus archaïques. Elles ont 
gardé dans leur grammaire une infinité de vieilleries [   – . .]: les noms ont encore une 
déclinaison; grand nombre de cas et de formes variées suivant les types ; les démonstratifs et adjectifs se 
fléchissent autrement que les substantifs. Le verbe a une flexion à formes très diverses, exprimant des notions 
subtiles et de caractère médiocrement abstrait [   – . .]: la considération du degré 
d’achèvement de l’action y domine, et non la notion relativement abstraite du temps” (Meillet 1915: 201).  
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      « ,   
 » (  2004: 172).    
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 ( .     4.2.    
  '  ' (< .:  ),     
 '  ' (< .:    ),    ' ' 
                                                          
288 „A magyar nyelv egyben kiváló peldája annak, hogy az aspektusjelentés kifejezésének változ tos 
eszköztára lehet: igeköt , képz , igeköt  hátravetése, igeköt  ikerítése [...], a nével  megválasztása, a tárgy 
jellege, lexikai jelentés, körülírások, a kontextusból való levezethet ség stb.” (Jászay 2000: 7). 
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(  2004: 422).      ,     
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   ,       .  
290 „Eine sehr wichtige Erscheinung im Sprachkontakt ist der Ausbau von grammarischen Kategorien, die in 
der Kontaktsprache grammatikalisiert sind. So gibt es zum Beispiel im Deutschen keine grammatische 
Markierung von Aspektualität : 'er arbeitet gerade'” (Riehl 2004: 93). 
291    -        , 
     . ,       ( .   
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  ,   ,      
, ,    ,       « » 
,            
   « » (       
   )     « », 
« », « »  «   » 
 ( .  2004: 11). 
         
,      ,   ,  
 :   /  ?    .   
          ,  
   . 67 %    , 53 % 
     54 %     
 .      ,    
         ,    
293. ,      :   
,     «   »,    
 – «     »   
      ( .  1982: 52).  
        -   / 
  ?,      , 
     .      ,   
   ,       
 :     95 % ,   
                                                                                                                                                                                     
.   ,       
   ,  ,   .    ,   
     ( . .,    /       
/ , /           ,  
   .  
293     . , .  /    ?    
   (Krékits–Jászay 2008: 267).      , 
     ?      . 
           : „Az 
általunk ismert aspektológiai szakirodalom nem ad magyarázatot arra, hogy miért használnak befejezett 
helyett folyamatos igét az olyan kérdésekben mint   ?    ?” 
(Krékits–Jászay 2008: 268). 
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      . ,   
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  1.       
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levelet írtam vs. napisa em list – írtam egy levelet» (Pátrovics 2004: 173). 
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,     10 %  ).  
         
  .  ,      
« »,            
  303.  
 
                                                                                                                                                                                     
    ,   , » (  1973: 
363-364). 
303    ,         
          
       : “some observers are concerned that the level 
of Russian-language competence and literacy are decreasing among the graduates of Ukrainian-language 
schools [...] In Moldova and western Ukraine derussification is at work, and while the Russian language is 
still present in the public space [...], its future outside of the Russian-speaking community is uncertain” 
(Pavlenko 2008: 64). 
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316  „Ez véleményük szerint jelent s nehézségeket okozna a közigazgatásoknak. Meglepetés volt Sergio 
Bartole (az Európa Tanács Demokráciával a Jogért, közismertebb nevén a Velencei Bizottság elnöke) 
számára, hogy Ukrajnában az ilyen többnyelv ségre már vannak példák, például a kárpátaljai Aknaszlatinán 
– folytatja az UMDSZ tiszteletbeli elnöke. – A nagyközség közintézményein békésen megférnek egymás 
mellett a három – ukrán, magyar, román – nyelv  feliratok, és az adminisztráció is akadálymentesen m ködik 
az államnyelven, korábban oroszul, most ukránul” ( .     
  -   -  http://kitekinto.hu/karpat-
medence/2011/03/02/haduzenet_az_ukrajnai_nyelveknek/ (07/05/2011).    
           ,  
« »  « »,        -   : 
“By protecting and promoting the Russian language on almost the same level as the Ukrainian language, 
which is the sole fficial language of Ukraine, the Draft Law threatens to diminish the integrative force of 
this language. […] It is concerned that, by strongly protecting the Russian language, without taking 
additional measures to confirm the role of Ukrainian as the State language and to ensure protection of other 
regional or minority languages, the Draft might increase existing linguistic divisions in the country rather 
than decreasing them” (Opinion no. 605/2010 CDL-AD(2011)008, European Commission for Democracy 
through law, Opinion on the Draft Law on Languages in Ukraine, on the basis of comments by S. Bartole, J. 
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